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Scaphochlamys kunstleri var. speciosa merupakan spesis daripada famili Zingiberaceae. 
Rizom daripada Scaphochlamys kunstleri var. speciosa telah diasingkan untuk mendapatkan 
komponen antiserangga. Proses pengasingan ke atas ekstrak metanol telah dijalankan dengan 
menggunakan kromatografi Turus. Pengecaman kumpulan berfungsi pula dianalisiskan 
dengan alat spektrofotometer 'Fourier Transform Infrared' (FTIR). Ujian bioassay dijalankan 
untuk menguji tahap ketoksidan komponen yang telah diasingkan daripada rizom 
Scaphochlamys kunstleri var. speciosa. Ujian ketoksidan pada kepekatan 500J.lml, 50,l.lml dan 
51lml untuk ekstrak metanol ke atas larva Artemia salina telah dilakukan. Bagaimanapun 
kepekatan 500llml telah menunjukkan ketoksidan yang sederhana. 
Kata kunci: Scaphochlamys kunstleri var. speciosa, Zingiberaceae, rizom, antiserangga, 
Artemia salina. 
Abstract. 
Scaphochlamys kunstleri var. speciosa is species in the Zingiberaceae family. Rhizome from 
Scaphochlamys kunstleri var. speciosa was isolate for insecticidal constituent. Processes of 
isolation have done by column chromatograph. Fourier Transform Infrared 
spectrophotometer (FTIR) was used identification of function group. Bioassay was tested for 
contact of toxicity in component from rhizome of~. kunstleri var. speciosa. Tested of toxicity 
by concentration of 500Jjml, 50Jjml and 5Jjml extract from methanol contact with larvae 
Artemia salina test insecticidal constituent. However the concentration of 500Jjml showed 
medium toxicity. 
Key word: 	 Scaphochlamys kunstleri vaL speciosa, Zingiberaceae, rhizome, insecticidal 
constituent, Artemia salina. 
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Scaphochlamys merupakan spesis daripada famili Zingiberaceae. Famili Zingiberaceae 
tergolong dalam order Zingiberales. Famili ini merupakan herba monokotiledon yang terdiri 
daripada pelbagai subfamili dan tersebar amat luas di seluruh dunia. Famili ini juga 
dikelaskan kepada empat subfamili dan enam tribus iaitu Siphonochiloideae (Siphonochileae), 
Tamijioideae (Tamijieae), Alpinoidieae (Alpinieae dan Riedelieae) dan Zingiberoideae 
(Globbeae dan Zingibereae). (Kress et al. 2002). 
Di Malaysia, sekurang-sekurangnya 20 genus dan 228 spesis dijumpai daripada 50 genus dan 
1500 spesis yang terdapat di seluruh dunia (Ibrahim, 1998; Hussain, 2004). Spesis dalam 
famili Zingiberaceae hidup subur di kawasan yang lembab di dataran dan kaki bukit (Habsah 
et aI., 2000) 
Genus Scaphochlamys merupakan tumbuhan lantai hutan dalam tribus Zingibereae. Sebanyak 
kira-kira 30 spesis yang telah direkodkan. Genus ini tersebar luas dari Selatan Thailand 
hingga ke seluruh Semenanjung Malaysia (Holttum, 1950). Genus Scaphochlamys juga 
terdapat di beberapa lokasi di Pulau Borneo dan sekurang-kurangnya satu spesies di Pulau 
umatra (Simth, 1987). Menurut Larsen et af. (1999) kira-kira 20 spesis yang terdapat di 
sia terdiri daripada pelbagai spesis yang telah direkod dan dikaji. Di Semenanjung 
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Malaysia pula terdapat tiga varieti Saphochiamys kunstieri yang telah direkodkan. Ketiga­
tiganya mempunyai persamaan daripada segi struktur vegetatif. Perbezaan yang jelas di antara 
ketiga-tiga varieti Saphochiamys kunstieri adalah warna bunga. Scaphochiamys kunstieri var. 
kunstieri mempunyai bunga berwarna kuning, S. kunstieri var. rubra mempunyai bunga 
berwama merah manakala S. kunstieri var. speciosa mempunyai bunga berwarna putih (Lim, 
2001). Beberapa kajian telah dijalankan ke at as famili Zingiberaceae yang telah menunjukkan 
ujudnya sebatian yang bersifat antiserangga. Antara spesisnya seperti Curcuma xanthorrhiza, 
C.ionga, Z. cassumunar, K.rotunda (Gainge et ai., 1988; Kiuchi, et aI., 1988; Pandji et ai, 
1992; Nugroho et ai, 1995; Pitasawat et ai., 1998; Choochote et ai., 1999) 
1.2 Objektif kajian 
Berdasarkan kajian terdahulu jelas menunjukkan spesis Zingiberaceae berpotensi tinggi 
sebagai sumber bahan yang bersifat antiserangga. Oleh itu dalam kajian ini, spesis 
Saphochiamys kunstieri var. speciosa dipilih sebab belum ada kajian ke atas genus ini 
dilaporkan. Kajian ini diharapkan dapat memperolehi sebatian yang berpotensi sebagai bahan 
antiserangga (insecticidal). 
1.3 Rasional kajian 
Hasil daripada kajian ini diharap dapat menemui sebatian sebatian bioaktif yang berpotensi 
bagai bahan bersifat antiserangga. Penemuan awal daripada kajian ini boleh digunakan 
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sebagai asas kepada kajian seterusnya seperti sintesis atau famaseutical. Sebatian yang 





Tinjauan Kajian Lepas 
Spesis-spesis dalam famili Zingiberaceae kerap dijadikan bahan rempah ratus dan herba 
ubatan, terutamanya rizom Zingiber officinale (halia) dan Curcuma longa (syn C. demestica) 
(kunyit) (Brucher, 1977; Simmonds, 1976; Purseglove, 1972; Pandji et ai, 1993; Nugroho et 
ai, 1995). Kaum-kaum di Asia Tengara pula menggunakan rizom Curcuma longa dan 
Kaempferia dalam perubatan sebagai antiseptik dan merawat batuk (Rose & Brain, 1977; 
Evans et ai., 1978; Haginiwa et al., 1963; Bunyaphatsara, 1990; Tuntiwachwuttikul, 1984; 
Fasihuddin & Hasmah, 1993). Menurut Xioa (1991) minyak pati daripada spes is Curcuma 
kwangsinensis berpotensi untuk antiseptik, antibakterial dan antifungi dalam perubatan 
morden. Famili Zingiberaceae juga digunakan dalam penjagaan kesihatan (jamu) dan 
kosmetik terutama dacipada spes is Curcuma seperti C. demestica, C. xanthorrhiza dan C. 
heyneana, Zingiber dan kaempferia (Riswan & Sangat-Roemantyo; Sutarjadi et al.; Tilaar et 
al., 1991) 
Di samping itu, rizom beberapa spesis daripada famili Zingiberaceae dilaporkan mengandungi 
omponen antiserangga. Sebatian fenilbutanoid daripada Z. cassumunar merupakan sebatian 
yang mempunyai kesan antiserangga ke atas Spodoptera littoris tropika. Begitu juga dengan 
batian benzil benzoate dan crotepoksida yang diperolehi daripada K. rotunda seperti dalam 
Rajah 1 dan Rajah 2.( Nugroho et ai, 1995) 
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Rizom Curcuma langa, contohnya telah dikering dan dijadikan serbuk pencegah serangga 
perosak seperti Tribalium castaneum (Gainge et al., 1988). Sebatian seperti sesquiterpene 
dan xanthorrhizol eli dapati dalam Curcuma xanthorrhiza dan Curcuma zeodaria pula telah 
digunakan untuk mencegah serangga perosak berbentuk larva, Spodoptera littoris tropika 
(pandji, 1993; Nugroho et ai., 1995). 
Menurut Pitasawat et al. (1998) menerangkan ekstrak daripada genus Kaempferia berpotensi 
untuk antilarva nyamuk spesis Culex quinquefqsciatus dan Anopheles (Choochote et al., 
1999). Sebatian yang memberi aktiviti larvicidal seperti etil cinamate, etil p­
methoksicinnamate, dan p-methoksicinnamate yang memberi kesan kapada cacing anjing, 
Toxocara canis (Kiuchi, et al., 1988). Menurut Pandji et al (1993) terdapat sembilan sebatian 
yang aktif dan satu yang sederhana boleh dijadikan komponen antiserangga. Antara sebatian 







Rajah 1: Fenilbutanoid daripada rizom Zingiber casumunar sebatian anti serangga. 
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~ah 3: Sebatian menunjukkan bioaktif bersifat ketoksidan terhadap larva Spodoptera littoris 
WID,dii et ai, 1992) 
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Bab3 
Bahan dan Kaedah. 
3.1 Persampelan 
Genus Scaphochlmys kunstleri var. speciosa diperolehi daripada Taman Botani Putrajaya. 
Rizom dipotong dan dibiarkan kering di udara sebelum diekstrakkan. 
3.2 Pengektrakan dan pemisahan sebatian 
Pengektrakan dilakukan ke atas rizom. Dua kaedah ekstrak telah digunakan untuk 
mengekstrak sam pel ini. Kaedah ekstrak pertama, menggunakan pelarut yang berbeza 
tepolaran. Kaedah ekstrak kedua, pula dengan menggunakan satu pelarut sahaja. 
Kaedah pertama 
yang telah djkisar halus diekstrakkan dengan heksana pada suhu bilik selama tiga hari 
nyahlemak. Basil ekstrak heksana dituras secara penurasan graviti bagi 
.engl18SIIll{Clln hasil turasan dan residu. Kaedah ini diulang sebanyak tiga kali dan hasil 
_ lSan digabungkan ebelum dipekatkan dengan menggunakan rotovapor. Seterusnya proses 
yang sarna dilakukan dengan menggunakan pelarut yang mempunyai 
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kepolaran yang berbeza. Residu diekstrak semula dengan menggunakan pelarut etil asetat. 
Pengekstrakan dilakUkan selama tiga hari pad a suhu bilik dan diulang sebanyak tiga kali. 
Penurasan secara graviti dilakukan dan hasil turasan digabungkan kemudian dipekatkan 
dengan rotovapor. Residu seterusnya diekstrakkan dengan metanol selama tiga hari pada 
suhu bilik. Proses ke atas ekstrak diulangi seperti pengekstrakan sebelumnya. 
Diklorometana (OCM) kemudian dicampurkan kepada ekstrak metanol di dalam corong 
pemisah untuk proses pemisahan. Larutan DCM yang telah dipisahkan seterusnya dipekatkan 
dengan rotovapor. Peratusan hasil bagi setiap ekstrak (heksana, etil asetat dan metanol 
(DCM» ditentukan. 
3.2.2 Kaedah kedua 
Rizom yang dipotong halus diekstrakkan di dalam aseton selama 24 jam digocangkan dengan 
alat 'muItishaker' pada suhu bilik (Pandji et aI., 1993; Nugroho et al., 1995; Toume et al. , 
20(4). Pelarut baru ditukar selepas 24 jam. Proses ini lakukan sebanyak tiga kali (3 hari). 
Untuk mempastikan emua sebatian dalam rizom dikeluar semaksimum mungkin, residu 
/tml;ebl11t diekstrak untuk kali keempat dan diletakkan di atas 'stirr ' selama 24 jam. Hasil 
..~"'iJU"La. dikumpul dan digabungkan dan dirotovapor sehingga pekat. Hasil ekstrak difaksikan 
dengan KLN dengan pelarut gabungan heksana-etil asetat (3:1). Sekali lagi hasil ekstrak 
idie:kstrakkan lagi dengan etil asetat dengan corong pemisah. Hasil ekstrak dirotovapor untuk 
_me:katlkan sampel dan difaksikan dengan KLN. 
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.3 Pemfraksian dan penu)enan 
Proses pemfraksian dan penulenan dilakukan dengan menggunakan kaedah Kromatografi 
Lapi an Nipis (KLN) dan Kromatografi Turus (KT): 
Kromatografi Lapisan Nipis (KLN) 
telah dilakukan dengan menggunakan plat gel silika F254 berukuran 20 x 20 em plastik. 
sarnpel dititiskan pad a plat KLN dengan menggunakan tiub rerambut. Selepas titisan 
plat tersebut dirnasukan kedalam tangki kromatografi. Antara eluen yang digunakan 
campuran heksana-DCM, eampuran heksana-etil asetat, eampuran heksana-dietil eter, 
dan DCM sebagai fasa bergerak dalam tangki kromatografi. Tornpokan yang 
diperhatikan di bawah ultralembayung dan melalui semburan iodin. Nilai faktor 
~UIU1C1ll1i1JlI, Rc bagi setiap tompok ditentukan dengan jarak tornpok yang terhasil (Rohana & 
Kromatografi Turus (KT) 
keadah Kromatografi Turus, turus berdiameter 2.5 em dan gel silika 60 F254 
....UCUI.aU. Turus dipadatkan terlebih dahulu dengan kapas setebal 1 em untuk menghalang 
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llerbenltuk cecair pula dititikkan 
pelarut bagi cecair. 
buburan gel silika daripada terelusi keluar. Turus tersebut dibilaskan dengan aseton dan 
sistem pelarut campuran heksana-etil asetat. Sebaik sahaja pelarut pengelusi sampai ke paras 
tapas, injap kawalan di bawah turus ditutup. Seterusnya, turus yang berisi dengan gel silika 
raktif (buburan silika) yang direndam sistem pelarut campuran heksana-etil asetat dan 
diketukan secara pelahan-Iahan dengan rod kaca untuk memastikan buburan dalam turus itu 
paelat tanpa ruang udara (Rohana. & Amir.1992). Akhirnya sampel akan dimasukkan ke 
dalam turus dan dielusikan dengan sistem pelarut yang sesuai seperti penyediaan buburan. 
3.4 Penentuan struktur sebatian 
Pengecaman struktur bagi komponen tulen yang telah berjaya diasingkan akan ditentukan 
dengan spektrofotometer 'Fourier Transform Infrared' (FTIR) model shimadzu-8201PC. 
Untuk sebatian jenis pepejal, sampel hendak diuji dicampur dengan Kbr sebelum membuat 
Plat yang dihasilkan dilalukan dengan inframerah dalam system FTIR. Bahan yang 
atau dicalitkan diatas plat Natrium klorida (NaCl) dan 
dillllulmn dengan inframerah. Kaedah ini untuk kualitatif sahaja. Kaedah kuantitatif pula perlu 
!'""".........,.<l... jisim Kbr dan bahan dalam kadaran yang sesuai bagi pepejal dan kepekatan bahan 
FTIR merupakan satu kaedah mengecam kumpulan berfungsi dalam 
!dntliao. Kaedah ini tidak boleh digunakan untuk menentukan struktur suatu sebatian. 
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Bioassay (Eksperimen ke atas larva Artemia salina) 
~-A4IIiIU kesan kompenen antiserangga ke atas larva Artemia salina telah dijalankan di makmal. 

Artemia salina diperolehi daripada koloni yang dipelihara di makmal UNIMAS. 

!.Hllbunglln ketoksidan dapat dikaji dengan kesan ke atas larva Artemia salina melalui ujian 

20 mg ekstrak metanol dilarutkan dalam 2 ml aseton ke dalam botol kecil. 

Ke)pekl!ltan 500J.1l11I, 50J.lml dan 5J.lml telah dimasukkan ke dalam botol dengan replikasi dan 

dipekatkan. 5 ml air laut dimasukkan ke dalam setiap botol bagi menghasilkan kepekatan 100 

lO-J.lglmL dan 1 J.lglmL. Sebanyak 10 ekor larva A. salina di masukkan kedalam 
boto1. Pemerhatian ke atas keadaan larva dicatatkan selepas 1 jam, 3 jam, 6 jam, 12-jam 






Keputusan dan Perbincangan. 
Pengekstrakan kaedah pertama. 
jenis pelarut telah digunakan dalam pengekstrakan kaedah pertama iaitu heksana, etil 
dan metanol. Kajian ini lebih menumpukan kepada ekstrak metanol dan etil asetat. 
kasar bagi kedua-dua pelarut tersebut telah dipekatkan dengan rotovapor 
melakukan proses penulenan dengan Kromatografi turus. 
Eksrak Metanol 
ekstrak kasar yang terkumpul daripada ekstrak dalam metanol ialah LOg. Keputusan 
menunjukkan terdapat tiga (3) tompokan terbentuk pada plat KLN. Nilai Rf bagi 
IIWr.II-Dl13 hasilan tersebut ialah 0.75,0.65 dan 0.58. Pemisahan sebatian dalam ekstrak kasar 
_kan dengan kaedah kromatografi turus. Nisbah eluen yang digunakan untuk tujuan 
lIPiBlhlm ialah heksana-etil esetat (3:1). Ketiga-tiga sebatian M1, M2 dan M3 yang telah 
dipisahkan dianalisiskan dengan kaedah FfIR. Serapan yang diperolehi daripada 
FIlR dapat diringkaskan seperti dalam J adual 1. 
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Jadual 1: Sebatian dikesan berdasarkan kumpulan berfungsi dengan kaedah FfIR daripada 
ekstrak metanol. 
Jarak Rf sebatian Julat serapan (cm- J ) Kumpu}an 
berfungsi 
Kelas kumpulan 
berfungsi yang mungkin 
hadir. 
0.75 (M1) 3608.6 NH2 Amida 
3413.8 OH (strectching) Alkohol 
3055.0 C-N Amina 
2927.7- 2972.1 C-H (Stretching) Alkana 
1712.1 C=O (Stretching) Karbonil 
1265.2-1267.1 C-O (Stretching) Eter 
1128.3-1161.1 C-O Eter 
950.8 C-H Alkena 
704.0-738.7 C-H Gelang Aromatik 
0.65 (M2) 3396.4-3400.0 O-H (Stretching) Alkohol 
2927.7-2968.2 C-H (Stretching) AIrkana 
2854.5-2856.4 C-H Alkana 
1712.7 C=O (Stretching) Karbonil 
1461.9-1465.8 C-H Alkana 
1379.0 C-H Alkana 
1130.2-1161.1 C-O Eter 
952.8 C-H I Alkena 
815.8 C-H Gelang Aromatik 
740.0 C-H 
058 (M3) 2923.9 C-H I Alkana 
2854.5 C-H Alkana 
1743.5 C=O Ester 
1460.6 C-H Alkana 
1265.2 C-O Eter 
705-740.6 C-H Gelang Aroma tik 
_1S81"kao serapan yang terdapat dalam ladual 1, sebatian M1 menunjukkan kehadiran 
pgplllan amida pada (3608_6 em-I), alkohol (3413.8 em-I), amina (3055.0 em-I) alkana 
.7-2972.1 em-I), eter (1265.2-1267.1 em-I), karbonil (1712_1 em-I), alkena pada serapan 
an-a) dan gelang aromatik (704.0-738.7 cm-I)_ Manakala Sebatian M2 menunjukkan 
yaog jelas menyamai spektra FTIR M1 pada serapan (3400 em-I, 2927.7 em-I, 1712.7 
1161.1 em-I). Sungguhpun kedua-dua pada Rf yang berlainan. Ini berkemungkinan 
..GIla Ml dan M2 mempunyai kumpulan berfungsi yang sarna. Spektra M3 pula 
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maemm~ukJkan kehadiran alkana (2923.9cm-1 dan 2854.5cm- I 
Ekstrak etil asetat 
....1I~'"I~ua~lu daripada etil 
diringkaskan seperti dalam ladual 2. 
), eter (1265.2cm-l) dan gelang 
JIl'Omatlk (705.0-738.7cm-I). Sungguhpun begitu terdapat serapan yang jelas pada (1743.5cm I) 
kehadiran kumpulan ester. 
asetat menghasBkan ekstrak kasar sebanyak 39.7mg sahaja. 
pemfraksian dengan kaedah KLN, terdapat 4 tompokan terhasil daripada ekstrak 
Jarak Rf bagi setiap sebatian ialah 0.68, 0.58, 0.28 dan 0.20. Selepas proses penulenan 
kromatografi turus dijalankan keempat-empat sebatian sebatian EA1, EA2, EA3 dan 
berjaya dipisahkan. Keempat-empat spektra FfIR yang merujuk kepada sebatian EA1, 
EA3 dan EA4 ditunjukkan dalam lampiran. (Rujuk lampiran). Keputusan bagi FfIR 
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I~( Kbidm.u M k1 
U VERS1TI MA&yumat Aka de 
94100 KOla (" lA SARAW; ...amarahan 
2: Sebatian yang dipisahkan daripada ekstrak etil asetat berdasarkan keputusan FTIR. 
yang terdapat dalam ladual 2 menunjukkan pola serapan yang sarna untuk sebatian 
EA2, iaitu kedua-duanya menunjukkan kehadiran kumpulan karbonil pad a (1712.7 
dan kewujudan alkohol pada (3423.8 cm-l dan 3400 em-I). Bagi sebatian AE3 pula 
kumpulan alkohol pada (3409.9 em-I) dan juga serapan jelas pad a (1735.8 em-I), 
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Julat Serapan (cm- ) Kumpulan . KelasKumpulan Jarak Rf sebatian 
berfungsi berfungsi yang 
I mungkin hadir. 
3400.3 O-H (Stretching) Alkohol0.68 (EAl) 
2929.7 -2972.1 C-H (Stretching) Alkana 
2854.5 C-H Alkana 
1712.7 KarbonilC=O 
1465.8 C-H Alkana 
1379.0 C-H Alkana 
1128.3-1161.1 C-O Eter 
950 I Alkena 
740.6 Gelang Aromatik 
3436.9 O-H (Stretching) I Alkohol058 (EA2) 
2925_8 C-H (Stretching) Alkana 
1712.7 KarbonilC=O 
1604.7 Gelang Aromatik C=C 
1380.9 C-H Alkana 
1128.31159.1 C-O Eter 
947.0 C-H Alkena 
896.8 C-H Gelang Aromatik 
705.9-738.7 C-H Gelang Aromatik 
3409.9 O-H (Stretching) Alkohol0.28 (EA3) 
2935.5 C-H Alkana 
2842.9-2858.3 C-H Alkana 
1735.8 EsterC=O 
1375.2 C-O Alkana 
1265.2 C-H Eter 
740.6 C-H Gelang Aromatik 
C-H2923.9 0.20 (EA4) Alkana 
C-H2852.5 Alkana 
1712.7 KarbonilC=O 
1463.9 C-H Alkana 
1377.1 C-H AlkanaI 
II 
"~IUkkan kehadiran ester. 
IMmonM et at (1995) dan Toume et al (2004). 
rizom 
Berbandingkan sebatian EA1 dan EA2, sebatian EA4, pula 
menunjukkan kehadiran alkohol tetapi masih lagi terdapat kehadiran karbonil pada 
keseluruhan, ekstrak daripada metanol dan ekstrak etil asetat kurang menghasilkan 
yang tinggi. Oleh itu kaedah lain yang mungkin dapat menghasilkan hasilan yang 
seperti kaedah dijalankan mengikut prosedur yang dilaporkan oleh Pandji et al (1992) , 
Pengekstrakan kaedah kedua 
daripada pelarut aseton dengan merendam dalam 'shaker' bagi 
IllDlDen::eDliltkcm proses tersebut. Pemfraksian ke atas ekstrak kasar dengan KLN dilakukan 
menentukan pemisahan berlaku. Keputusan dari pemfaksian tersebut menghasilkan 
seperti berikut 0.85 (T1), 0.76 (T2), 0.65 (T3), 0.58 (T4), 0.43 (T5), 0.20 (T6) dan 
(17). Ketujuh-tujuh sebatian ini telah berjaya diasingkan melalui kaedah kromatografi 
pektra analisis FTIR yang menunjukkan serapan bagi setiap sebatian boleh dirujuk 
lampiran. Ringkasan daripada data yang diperolehi dari anal isis FfIR didalam ladual 3. 
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